















使役 受身 格表示 今昔物語集 ニ使役 ニヨッテ受身


































ヲ ヲ以テ ヲシテ ニ ノ為ニ φ
自動詞 ６６ ４ ０ ３ １ １





































































































































































新主語 旧主語 ニ ノ為ニ
生物 生物 ９５ ３６
無生物 無生物 ９ ０
生物 無生物 １４ ０
無生物 生物 ３ ４
表２から，旧主語が無生物の場合，「ノ為ニ」で表示されないこと，「ニ」はすべてのパターン








































































































































































３２ 小 田 勝
